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談会(第 2;欠)Jを発足させ、 2000年 3)-j に「渡良両遊ノ1<J也の自然保全と山然を生かしたグラン
ドデザイン」を公表し
67 


















かし、コウノトリ・トキの舞うふるさとづくり ""_'Jの策定 (2011年 10月)を行った。
その後、 2014年 3月に「遊水地関連 5ヶ年計画Jを策定し、全体構想、を公表するとともに、同
年 10月には「渡良瀬遊水地第2調整池エコミュージアム基本計画策定懇話会Jを発足させ、関係
機関・団体・学識経験者等の意見を集める仕組みを作った。 2015年 3月には「渡良瀬遊水地第 2
調整池エコミュージアム基本計画」を策定して、第 2調整池のエコミュージアム化とそこに隣接
する岡市生井地区を中心とする産業・観光振興を目指す諸事業を推進している。



























































































て特選高之されてし、くと目、われるつなおその後 2019年 2)jの段附では、 r.i?2捉一台が 10項口に
再編され、内科の具体化も進んでし、る。今後さらに修正が進むと予想されるじ
3. 渡良i頼遊水l也における「ワイズユース」の与えjプと提言のあり五
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